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Ekonomi hidrogen adalah pergeseran dalam penggunaan energi fosil ke 
hidrogen. Saat ini transportasi berupaya menemukan bahan bakar dari energi baru 
dan terbarukan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui profil konsumsi energi 
di kota Semarang mulai dari  transportasi sampai dengan tahun tertentu. Dengan 
mengetahui profil konsumsi energi di kota Semarang ini, maka output dari 
penelitian ini adalah kajian perencanaan untuk membangun infrastruktur hidrogen 
serta membuat langkah-langkah yang mungkin dilakukan. Pada akhir Tesis ini 
akan diketahui seberapa besar potensi pembangunan infrastruktur hidrogen 
sehingga nantinya bisa menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan yang tepat 
dalam melakukan pembangunan infrastruktur hidrogen di kota Semarang. 
Kapasitas design produksi hidrogen di PT. SAMATOR adalah 1.000 
m3/jam.  
 Breakdown produksi per hari : 550 m3/jam x 24jam = 13.200m3.  
 Jika dimaksimalkan produksi selama 360 hari per tahun maka total 
produksi hidrogen di Semarang adalah 4.752.000m3.  
 Pada tahun 2020, kebutuhan hidrogen dikota Semarang = 1.955.780 
m3. Dengan data penelitian ini bisa di analisa bahwa produksi 
hidrogen di kota Semarang bisa memenuhi kebutuhan hidrogen untuk 
transportasi di kota Semarang 








The current global trend is a shift in the use of fossil energy to hydrogen, 
known as the "hydrogen economy". At present transportation (automotive) is 
looking for alternative fuels as a substitute for fuel oil. In addition to using 
electricity as a driving force, hydrogen fuel is used as one of the fuels which can 
also be considered an option. This study seeks to determine the profile of energy 
consumption in Semarang district starting from the transportation to a certain 
year. The output of this research is about hydrogen infrastructure and making 
possible steps for a decission by knowing the profile of energy consumption in 
Semarang. Finally it will be known the potential of hydrogen infrastructure 
development which can become a guideline in determining the right policy in 
carrying out hydrogen infrastructure development in Semarang. The capacity of 
hydrogen production in Semarang is approximately 1,000 m3 / hour. The 
production breakdown per day is : 550m3 / hour x 24 = 13,200m3. It can be 
maximized the production of hydrogen for 360 days per year is 4,752,000m3. The 
prediction of the hydrogen needs of 2020 in Semarang  is 1,955,780 m3. Thus the 
production of hydrogen in Semarang can be fulfilled. 
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